














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三瞳沿岸遊路 359km 167km 192km 148km 一
寅吉喚閏捜断週路 66km 24km 42km 35km ー
東北横断自助車迦
董石秋田紐 80km 63km 17km 17km
ー
東北中央自動車道 45km 0km 45km 11km 12km
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要 矢本石巻道路（鳴瀬奥松島壹石誉河南）
矢本石巻道路（石巻河南～桃生豊里）
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出典：国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所(http://www.thr.mUtgo.jp/road/fUkkou/content/road/sanrku/)
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